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.promnfVíi de L e ó n ? 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
cim, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas Ó ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
GoMeriio de la Nación 
Ministerio de Hacienda 
Orden, dictando normas p a r a c u m -
plimiento del art iculo 12 del Decreto 
fecha 20 de Agosto p r ó x i m o pasado, 
^ establecimiento en territorio 
m ñ o l de industrias de nueva p l a n -
e o ampliación o t r a n s f o r m a c i ó n 
úe Jas y a existentes, p u b l i c a d o por 
Mmi^erio de Indus t r ia y Comer-
cío. w 
A(lministración Provincial 
r. GOBIERNO CIVIL 
"miares 
C I n e R e C l u t a d e L e ó n n ú m . 5 6 . -
J 0 ^ a c i o n a 
León , a s i f l cac ión y R e v i s i ó n de 
^noSjaNüiiión 
^TESlOjff i HACIENDA 
.'^os s O R D E N 
¡!S> T^68"1 P o r d i s p o s i c i ó n d e l 
: > s t o n?61"0 del Decre to de 20 
ír0P0rel LOXlmo Pasado, r e f r á n -
^ f c i o niSterio de I n d u s t r i a 
' Ase r to en el B o l e t í n Of i -
c i a l del Es t ado n ú m . 53, de fecha 22 
d e l p r o p i o mes, pa ra pode r estable-
cer en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l u n a i n d u s -
t r i a de n u e v a p l a n t a de las que o r -
g á n i c a m e n t e d e p e n d a n de d i c h o M i -
n i s te r io , o l l e v a r a c a b o l a a m p l i a -
c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n de las y a 
existentes, s i n p e r j u i c i o de las de-
m á s a u t o r i z a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s 
vigentes , es necesar io l a p r e v i a y ex-
presa a u t o r i z a c i ó n de l i n d i c a d o M i -
n i s t e r io de I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
E n r e l a c i ó n c o n esta n o r m a , e l ar-
t i c u l o d u o d é c i m o de l m i s m o D e c r e -
to establece que las D e l e g a c i o n e s de 
H a c i e n d a no p o d r á n c u r s a r l a s s o l i -
c i tudes de al ta en la C o n t r i b u c i ó n , 
en tanto no se h a y a c u m p l i d o e l a n -
t e r io r r e q u i s i t o . 
P a r a l a m á s exac ta o b s e r v a n c i a 
d e l a l u d i d o precepto . 
Es te M i n i s t e r i o , de c o n f o r m i d a d 
c o n l o p ropues to p o r el S e r v i c i o N a -
c i o n a l de Ren tas P ú b l i c a s , h a t e n i d o 
a b i e n d i s p o n e r : 
P r i m e r o . — L a s A d m i n i s t r a c i o n e s 
de Rentas P ú b l i c a s de las D e l e g a c i o -
nes de H a c i e n d a y las S e c c i o n e s de 
A d m i n i s t r a c i ó n de l r a m o en las Sub-
De legac iones , no c u r s a r á n en l o su-
ces ivo n i n g u n a d e c l a r a c i ó n de a l ta 
en la C o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l y de 
C o m e r c i o , c o n s t i t u t i v a de e j e r c i c i o 
de n u e v a i n d u s t r i a , a m p l i a c i ó n o 
t r a n s f o r m a c i ó n de las a c t u a l m e n t e 
] es tablec idas , s i no se a c o m p a ñ a a l a 
I m i s m a l a c o p i a de l ac ta l e v a n t a d a 
! p o r l a D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de I n -
1 d u s t r i a de l a r e spec t iva p r o v i n c i a , 
| c o n f o r m e d e t e r m i a el a r t í c u l o 11 d e l 
Decre to que se c i t a , o p o r los O r g a -
n i s m o s a que se refiere el a r t í c u l o 
n o v e n o d e l m i s m o C u e r p o l ega l , se-
g ú n l a n a t u r a l e z a de las i n d u s t r i a s , 
j u s t i f i ca t ivas de la a u t o r i z a c i ó n p i e -
v i s t a . 
Segundo ' .—A los efectos c o n s i g n a -
dos en e l apa r t ado an te r io r , se est i-
m a r á en e l c o n c e p t o de « I n d u s t r i a s » 
aque l l a s c u y a s c l a s i f i c a c i o n e s , en l a 
C o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a y de C o m e r -
c i o , se h a l l e n i n c l u i d a s en c u a l q u i e -
ra de los e p í g r a f e s de las d i s t i n t a s 
c lases de l a t a r i f a t e rce ra . 
T e r c e r o . — E n los casos de que l a s 
Inspecc iones p r o v i n c i a l e s de H a -
c i e n d a , en e l e j e rc i c io de su m i s i ó n 
i n v e s t i g a d o r a e n o r d e n t r i b u t a r i o , 
d e s c u b r a n e lementos i n d u s t r i a l e s 
sujetos a i m p o s i c i ó n , s i n figurar i n s -
c r i to s en m a t r í c u l a , n i a u t o r i z a c i ó n 
d e l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o , l e v a n t a r á n las respec t ivas ac tas 
a que h a y a lugar , en c u m p l i m i e n t o 
de los preceptos d e l r é g i m e n de i n s -
p e c c i ó n de los t r i bu tos , en conse-
c u e n c i a de las cua les se l i q u i d a r á n 
las cuotas que c o r r e s p o n d a n a l T e -
soro c o n los recargos c o m u n e s en 
esta C o n t r i b u c i ó n , i m p o n i e n d o las 
p e n a l i d a d e s fiscales que p r o c e d a n 
de l a c a l i f i c a c i ó n d a d a a l a actas de 
los Inspectores de l t r i bu to . E n tales 
c i r c u n s t a n c i a s , u n a vez que las reso-
l u c i o n e s sean firmes, las A d m i n i s -
t r ac iones de Rentas P ú b l i c a s de las 
De legac iones de H a c i e n d a r e m i t i r á n 
t e s t i m o n i o de los expedientes i n s -
t r u i d o s a l a Je fa tu ra d e l S e r v i c i o 
N a c i o n a l de Rentas P ú b l i c a s , a los 
o p o r t u n o s efectos de ser c o m u n i c a -
do a l S e r v i c i o N a c i o n a l de I n d u s t r i a 
d e l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . 
C u a r t o . — P a r a que los preceptos 
d e l Decre to de referencia a l c a n c e n a 
aque l l a s personas j u r í d i c a s c o n m o -
d a l i d a d de Soc iedades A n ó n i m a s , 
C o m a n d i t a r i a s p o r a cc iones y L i m i -
tadas, que, p o r r a z ó n de l a c u a n t í a 
de su c a p i t a l , c o n f o r m e a las d i s p o -
s i c iones de l a L e y de 11 de M a r z o 
de 1932, e n r e l a c i ó n c o n l a D i s p o s i -
c i ó n c u a r t a , t a r i f a t e rce ra del a r -
t í c u l o cua r to de l a L e y R e g u l a d o r a 
de l a C o n t r i b u c i ó n de U t i l i d a d e s de 
22 de S e p t i e m b r e de 1922, t r i b u t e n 
p o r r é g i m e n de c u o t a , m í n i m a , en 
s u s t i t u c i ó n de l a C o n t r i b u c i ó n In -
d u s t r i a l y de C o m e r c i o , y , o o r tanto , 
e x i m i d a s de l a o b l i g a c i ó n de presen-
tar d e c l a r a c i o n n e s de a l ta po r esta 
ú l t i m a i m p o s i c i ó n , a u n q u e es tablez-
c a n , a m p l í é n o t r a n s f o r m e n e l e m e n -
tos de p r o d u c c i ó n , las expresadas 
Soc iedades , a l presentar a n u a l m e n t e 
ante las A d m i n i s t r a c i o n e s de Ren tas 
P ú b l i c a s respect ivas r e l a c i ó n de sus 
e lementos de f a b r i c a c i ó n , en obe-
d i e n c i a de los preceptos c o n t e n i d o s 
e n e l p r i m e r p á r r a f o de las notas 
q u e encabeza l a t a r i fa te rcera de la 
C o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l , a p r o b a d a , 
e n u n i ó n de las restantes de este t r i -
bu to , p o r R e a l o r d e n de 22 de M a y o 
de 1926, a los efectos de l a E s t a d í s t i -
c a a d m i n i s t r a t i v a , h a b r á n de a c o m -
p a ñ a r los m i s m o s jus t i f i can tes refe-
r i d o s en el a p a r t a d o p r i m e r o de la 
presente O r d e n y s i e m p r e que e n e l 
a ñ o a l que c o r r e s p o n d a la d e c l a r a -
c i ó n se h a y a n i n s t á l a d o , a m p l i a d o ó 
m o d i f i c a d o los c i t ados e l emen tos de 
l a r e spec t iva i n d u s t r i a . 
Q u i n t o . - ^ - E l c u m p l i m i e n t o de las 
an t e r io re s n o r m a s h a de observarse 
desde el d í a 22 de Agos to p r ó x i m o 
pasado , fecha en que a p a r e c i ó p u -
b l i c a d o el Dec re to de l M i n i s t e r i o de 
I n d u s t r i a en el B o l e t í n O f i c i a l del E s -
ta l o . 
E n los casos en que se h u b i e r e n 
d a d o cu r so a l tas de c o n t r i b u c i ó n 
c o n p o s t e r i o r i d a d a d i c h a fecha, s i n 
e l c u m p l i m i e n t o de los r equ i s i t o s 
que se r e s e ñ a n , d e b e r á n d e b e r á n de-
j a r se a q u é l l a s s i n efecto, c o n la c o -
r r e spond ien t e n o t i f i c a c i ó n a l a per-
sona i n t e r e sada . 
B u r g o s , 5 de Sep t i embre de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . 
A M A D O . 
l i m o s . Sres. Jefe de l S e r v i c i o N a c i o -
n a l de Rentas P ú b l i c a s , D e l e g a d o s 
y Subde legados de H a c i e n d a . 
Gobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R E S 
P a r a d a r el m á s exac to c u m p l i -
m i e n t o a lo d ispues to en el Dec re to 
de 29 de Agos to ú l t i m o (Bole t ín Ofi^ 
c i a l del Es t ado d e l d í a 22) referente a 
i m p l a n t a c i ó n de nuevas i n d u s t r i a s o 
a m p l i a c i ó n de las existentes, o r d e n o 
a l ó s Sres. A l c a l d e s que c u a l q u i e r 
s o l i c i t u d de i n s t a l a c i ó n de i n d u s t r i a s 
d i r i g i d a a los A y u n t a m i e n t o s no sea 
c u r s a d a en tanto no se a c o m p a ñ e 
c o p i a l e g a l i z a d a por l a D e l e g a c i ó n 
de I n d u s t r i a de l a r e s o l u c i ó n p u b l i -
c a d a en e l Bo le t í n O f i c i a l del Es tado 
o de l a p r o v i n c i a a c r e d i t a t i v a de que 
l a i m p l a n t a c i ó n de l a n u e v a i n d u s -
t r i a o a m p l i a c i ó n de l a existente h a 
s ido p r e v i a m e n t e a u t o r i z a d a p o r l a 
m e n c i o n a d a D e l e g a c i ó n o p o r e l M i -
n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 9 de S e p t i e m b r e de 1938,— 
III A ñ o T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
J o s é L u i s Or t i z de la Jorre . 
nes o b l i g a d a s a p r e s e m a T T ^ 
tos y r e n d i r cuentas resüp 
L e ó n , 8 de Septiembre d 
III A ñ o T r i u n f a l . 
Ues. 
E l Gobernador-Prpc- • 




n a l de Abas tec imien tos v T V * ? ^ 
tes. c o m u n i ^ U iranspor. 
i i - ^ '""ento dpi . 
b h c o en genera l y en esPeCial , 
in te resados , que el Servicio N' S 
tes, c o m u n i c a lo siguiente: 
« C o n e l fin de a rmonizar el precio 
s e ñ a l a d o de tasa para los diversos 
a r t í c u l o s empleados como pienSo 
p a r a e l ganado , c o n el de pulpa seca 
de r e m o l a c h a , he acordado señalar 
a este a r t í c u l o el precio de doscien-
tas pesetas tone lada puesta en los 
a lmacene^ de los vendedores. 
D e b i e n d o tener en cuenta mis te-
l e g r a m a s de 1 y 11 del pasado, a fin 
de ev i t a r e l acaparamiento y procu-
r a r u n a d i s t r i b u c i ó n equitativa de 
las ex is tenc ias de esa provincia, in-
t e r p r e t á n d o l a en sentido de no per-
m i t i r , c o m o m á x i m o , m á s salidas 
que l a de u n v a g ó n con destino a 
u n m i s m o r e m i t e n t e . » 
L e ó n , 8 de Septiembre de 1938,-
III A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
José L u i s Ortiz de la Tone 
lunta Provincial de Beneficencia 
P o r O r d e n de l a Je fa tu ra d e l Ser-
v i c i o N a c i o n a l de B e n e f i c e n c i a y 
O b r a s Soc ia le s , se d i s p o n e que que-
d a n p r o r r o g a d o s p a r a e l a ñ o 1939 
los presupues tos de F u n d a c i o n e s e 
In s t i t uc iones B e n é f i c a s , vigentes en 
l a a c t u a l i d a d . 
L o c(ue a sus efectos se pone en 
c o n o c i m i e n t o de los P a t r o n o s y A d -
m i n i s t r a d o r e s de todas las F u n d a c i o -
Caía de Retinte JeLeonflóifl.^ 
C I R C U L A R 
D i s p u e s t o p o r l a Superioridad la 
i n c o r p o r a c i ó n a filas, para servir en 
e l E j é r c i t o , de los inscritos en Marina 
per tenecientes a l cuarto trimestre del 
r e e m p l a z o de 1927, he resuelto para 
c u m p l i m i e n t o de lo ordenado, <í"e 
los refer idos i n d i v i d u o s de los men-
c i o n a d o s t r imestre y reemplazo ins-
c r i t o s e n M a r i n a , o sea, los nacido5 
en los meses de Octubre, Noviero^ 
y D i c i e m b r e de l a ñ o 1907, se p r f5^ 
ten en esta Ca ja de Recluta eJ d i ^ 
d e l a c t u a l , a c o m p a ñ a d o s del cor 
p o n d i e n t e Comis ionado . [é 
D e b e r á n presentarse 
en e l i n d i c a d o d í a , los que t en^ .^ 
r e s i d e n c i a en cualquier A y u n ^ a 
to de esta p r o v i n c i a y P ^ ^ s p l a -
depar t amentos Mar í t imos , c 7 ^ 
ñ a s M a y o r e s se encuentren 
n o l i b e r a d a . 4lca'd¿s 
E n c a r e z c o a Jos Sres. 
ite de las r e l ac iones que 
:AÍ0 " ' ¡ o se les in teresa , 
por corI8 de Sept iembre de 1938.—III 






tración e incoporac ión a filas de 
^"tidividuo5 pertenecientes a los 
S est^s primero y segundo del 
Reemplazo de 1928 
iado por l a S u p e r i o r i d a d l a 
f o r a c i ó n a filas de los i n d i v i -
s pertenecientes a los t r imestres 
o V del reemPlazo de 1928' l i e re" 
^ t n rme todos los c o m p r e n d i d o s 
los mismo se concen t r en en esta 
Caja de Recluta en las fechas que a 
continuación se i n d i c a n : 
Día 15 del actual : L o s co r r e spon -
dientes a los par t idos j u d i c i a l e s de 
Le6n y La V e c i l l a . 
Día 16 Los que per tenecen a los 
Asíorga y Riaño . 
Día 19: Los q u e , c o r r e s p o n d e n a 
los de Ponferrada y S a h a g ú n . 
Día 20: Los pertenecientes a los de 
Villafranca y. V a l e n c i a de D o n J u a n , 
Día 21: Los de los restantes p a r t i -
dos de La Bañeza y M u r í a s de P a -
redes. 
Se incorporarán a s i m i s m o en d i -
chos días, los que se h a l l e n en uso 
de prórroga de p r i m e r a c lase , p o r 
cesar en el disfrute de l a m i s m a . 
Deberán hacerlo t a m b i é n , los que 
pertenezcan ^ Cuerpos cuyas P l a n a s 
%ores se encuentren en z o n a n o 
''tarada. 
Todos los i n d i v i d u o s que h u b i e -
^ sido excluidos po r i n u t i l i d a d , 
Ortos de talla, etc., c o n a r reg lo a l 
Jro§ado Cuadro de Inu t i l i dades , se 
Rentarán igualmente en el m i s m o 
' Para sufrir> r e v i s i ó n o p o r t u n a . 
coL exGePtuados de esta i n -
^ a c r ó n : l.o L o s que se e n c u e n -
de p^I f11(10 servic io en l a M i l i c i a 
Hera o s y de las J ' 0 - N - S- de P " " 
^ i d ^ f f 1 1 1 1 ^ Unea, e n c u a d r a d o s 
^ ^ á s d 68 2,0 L o s (ítie sean padres 
S e n Cüatr0 hÍjos- 3-0 L o s í lue 
% Milit01110 Qbreros en las í n d u s -
^ a s M i r ! 6 8 ' F e r r o c a r r i l e s o E m -
^Todn l z a d a s ' y 4 - 0 L o s 
m i n e -
^ r i o 0u f8108 exceptuados debe-
H a ^ s tanté , presentarse en esta 
IScertifiCaH a' t r a ^ " d o c o n s i g o 
N t i v n ? y d e i n á s d o c u m e n t o s 
S^tzr 6 Su e x c e p c i ó n . 
^nte ^ a l o s Sres. A l c a l d e s e l 
Xacto c u m p l i m i e n t o de 
las i n s t r u c c i o n e s que a este efecto se 
les e n v í a po r cor reo , 
L e ó n , 13 de Sep t i embre de 1938.-III 
A ñ o T r i u n f a l . - E l T e n i e n t e C o r o n e l 
Jefe, J o s é M o r e n . 
N i s t a l M a r t í n e z M i g u e l , de M i g u e l 
y " Juana . 
M u r i l l o V i l l a r r o e l R i c a r d o , de R o -
que y A d e l a . 
O l a r l ú a A g u a d o A n t o n i o , de J a i m e 
y V i t o r i a . 
Pa s to r D i e z G u i l l e r m o , de A s í e r i o 
y G l i c e r i a , 
P e l á e z D e l g a d o V i c t o r , de J o s é e 
Irene. 
R o d r í g u e z G a r c í a M i g u e l , de M i -
guel y T e o d o r a . 
S á n c h e z C a s a d o N i c o l á s , de T o m á s 
( . C o n t i n u a c i ó n ) y J a c i n t a . 
Cebrones del R í o Santos N a l d a M a r i a n o , de R o b u s -
F e r n a n d e z S a n J u a n R a f a e l , de t i a n o Y A d r i a n a . 
J o s é y B a r b a r a . Cuadros 
L a g u n a D a l g a \ V a l c a r c e l G a r c í a V i c e n t e , de V i c t o -
P o z o S u t i l S e r v í l i a n o , de M a n u e l y [ r i n o 3 ' m i l i va . 
M a n u e l a . 
lanía de Clasificación y Revisión de 
León 
Relación de los mozos confirmados prófugos por 
esta Junta. 
S a n A n d r é s del Rabanedo 
Q u i n t a n a del M a r c o F e r n á n d e z F i d a l g o S e b a s t i á n , de 
A l i j a V e c í n C a y e t a n o , de J o s é y F r o i l á n y M a r t a . 
p e t r a S a n t o v e m a 
S a n C r i s t ó b a l de l a Po lan t e r a 1 ^ 0 n ^ ^ a r c í a F r a n c i s c o ' de C a n -
P o z o F e r n a n d e z H o r e n c í o , de d l d o ^ C e f e n n a . 
A g u s t í n y T o m a s a . i Sanegos 
S a n Ped ro Berc ianos 1 M a r t í n e z M a r t í n e z M á x i m o , de J e -
O r d á s Cas t e l l anos B e r n a b é , de I s i - sus ^  M a n i i e l a -
d r o y C a r o l i n a . Valdefresno 
P a n e r o P é r e z J o s é , de F r a n c i s c o y M a r t í n e z R o b l e s V i c e n t e , de A n t o -
G r e g o r í a . n í o y A n g e l a , 
!.; P u e n t e F e r n á n d e z V i c t o r i n o , de 
V i d a l F r a n c o L o r e n z o , de A n t o n i o E l í a s ^ d o l o r e s . 
y S i n f o r o s a . j Valuerde de l a V i r g e n 
V i l l a m o n t á n I G o n z á l e z L e ó n A m b í o s í o , de M a r -
L o b a t o P é r e z C l e m e n t e , de M a r e e - ce l0 y L o r e n z a ' 
l i n o y P e t r a . | V i l l a t u r i e l 
V l l l a z a l a | P é r e z P é r e z D a n i e l , de M a n u e l y 
G a r c í a M a r t í n e z D á m a s o , de V i c t o M a r í a . 
M a n a s de Paaedes r í o y F r a n c i s c a . 
L e ó n . 
A z u m e n d i M a d i n a v e í t e V a l e n t í n , 
de C o r n e l í o y M a r í a . 
Ca r re t e ro G i m é n e z A n s e l m o ^ de 
L u i s y Te re sa . 
C a r r e r a Fue r t e s F e d e r i c o , de M a -
teo y T e o d o r a . 
L a b a r t a D e l g a d o A m i l c a r , de R a -
m ó n y Mercedes . 
D i e z Cues ta B a r t o l o m é , d é L á z a r o 
y D o l o r e s . 
A l v a r e z G a r c í a G r e g o r i o , de J o a -
' q u í n y R o s a u r a . 
I Ba r r io s de L u n a 
F e r n á n d e z S u á r e z M a n u e l , de V í c -
to r y A n g e l a . 
C a m p o de L a L o m b a 
R a b a n a l G o n z á l e z R o g e l i o , de A n -
ton io y B e n j a m i n a . 
L á n c a r a de L u n a 
A l v a r e z A l v a r e z A v e l i n o , de F l o -
r e n c i o y F i l o m e n a . 
P a l a c i o s del S U 
F e r n á n d e z C a b a l R i c a r d o , de M a - . A l v a r e z A l v a r e z O v i d i o , de J o s é y 
n u e l y F r a n c i s c a . ! E n c a r n a c i ó n . 
G a r c í a G a r c í a A u g u s t o , de M a r e e - 1 S a n t a M a r í a de O r d á * 
l i n o y F r a n c i s c a . | G a r c í a D i e z N i c o l á s , de A n g e l y 
G a r c í a G ó m e z J e s ú s , de M a n u e l y M a r í a . 
F r a n c i s c a . | ' Ponfe r rada 
G o n z á l e z G u t i é r r e z J o s é , de L u i s y j B a r g u n i Uuesgu M a r i o , de J u a i i y 
C o n s t a n t i n a . C o n s t a n t i n a . 
J u l a r C a l d e r ó n í ^ r n á n d b , de M a - j B l a n c o ' G a r c í a E i n j l i o , de l^éljx y 
n u e l y G i r í a c a . i A m p a r o . 
B l a n c o L ó p e z E d u a r d o , de O v i d i o P r a d o de l a G a z p e ñ a 
y A n t o n i a . I A l v a r e z D i e z F e r n a n d o , de C o n s t a n -
Albares de l a R ibe ra , i t i n o Y A b u n d i a . 
G o n z á l e z F e r n a n d e z Sant iago , de P r i o r a 
V i l l a r r o e l T e j e r i n a F o r t u n a t o , de 
V i c t o r i a n o y M a r í a V i c e n t a . 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
M o r á n Os l e D e l f í n , de P r i m i t i v o y 
M a n u e l y M a r í a . 
B e n u z a 
C o r r e d e r a G a r c í a A n t o n i o , de i 
C o n s t a n t i n o y A n t o n i a . 
F e r n a n d e z P r a d a J u l i o , de F r a n - , ^ l v l r a -
. i babero 
c i s c o y A m p a r o . . 
G o n z á l e z M é n d e z S a n d a l i o , de C a - i Pe r re ra s A l o n s o G o n z a l o , de Euse -
m i l o y S a t u r n i n a . 
M o r c i l l o G a r c í a E m i l i o , de A n t o -
Valder raeda 
R o d r í g u e z B l a n c o A m a n c i o , de 
M á x i m o y F r o i l a n a . 
S a h a g ú n 
R a m o s R o d r í g u e z E m e t e r i o , de 
n i o y C a r m e n . 
Borrenes 
G ó m e z D i e z G o n z a l o , de V i c t o r i n o | 
y E l i a s . 
P r a d a M e r a y o V i c t o r i n o , de San tos : J u a n Y M a n u e l a . 
y C a t a l i n a . 
Cas t r í l lo Cabrera 
„ ~ r . - . A j ' I T - n i ñ o y A g u e d a 
C a n u e t o C a n u e t o A n d r é s , de L e o - J 0 
^ C a l z a d a del Loto 
n a r d o y 1 o m a s a . 
A l m a n z a 
L ó p e z F e r n a n d e z J u a n , de Satur-
Castropodame 
M a r t í n e z Cas te l l anos H o r a c i o , de 
A g u s t í n y C o n s u e l o . 
T e r c e r o A l v a r e z B a s i l i o , de A n t o -
n i o y M a n u e l a . 
Noceda 
C u b e r o A l v a i e z F i d e l , de J o a q u í n 
y F i l o m e n a . 
P á r a m o del S i l 
San t i ago P e n i l l a s A l f r e d o , de J u a n 
A n t o n i o y Sof ía . 
P r i a i a n z a 
Car re t e V o c e s M i g u e l , de S a n t o s y 
M a r i a . 
S a n Esteban de Va ldueza 
P é r e z P é r e z F e d e r i c o , de M a r t i n y 
L u i s a . 
R í a ñ o 
G o n z á l e z C r e s c e n d o , de d e s c o n o -
c i d o y M e l c h o r a . 
G o n z á l e z R o d r í g u e z J e s ú s , de E u s -
f a q u i o y F o r t u n a t a . 
B a r ó n 
D i e z G ó m e z V i c t o r i n o , de A n d r é s 
y Pe t r a , 
C i s t ierna 
A l v a r e z F e r n á n d e z P e d r o , de F r a n -
c i s c o y R o s a l í a . 
Fe r r e r a s G a r c í a D a n i e l , de M a x i -
m i n o y G e r v a s i a . 
Oseja de Sajambre 
B l a n c o B l a c o B e r n a r d o , de P e d r o 
y A n a . 
P o s a d a P o s a d a J o s é , de M a r c o s y 
M a r í a . 
Posada de V a l d e ó n 
V a l l i n a s G o n z á l e z M a n u e l , de E u -
g e n i o y S in fo rosa . 
A l o n s o H e r r e r o J u l i o , de L o r e n z o 
y A t a n a s i a . 
Cab i l l a s de Rueda 
G a r c í a V a l l a d a r e s O v i d i o , de J u -
l i á n y F l o r a . 
Y u g u e r o s L o m a s A n t o l í n , de A d r i a -
n o y A n i t a . 
V a ¡depolo 
M a r a ñ a S á n c h e z F l o r e n c i o , de 
L e ó n y A n s e l m a . 
V i l l a m o l 
R o j o M o r á n F e l i c i a n o , de C i r í a c o 
y A g u s t i n a . 
V i l l a m o r a t i e l 
B l a n c o C a s t a ñ o M a x i m i n o , de B e r -
n a r d o y C a t a l i n a . 
Cimanes de l a V i ga 
G o n z a l e ? Cadenas D i o s d a d o , de 
L u c i d l o y M a r í a C o n s u e l o . 
Gordonc i l l o 
G a r c í a L ó p e z M a n u e l , de M a r i a n o 
y F r a n c i s c a . 
Gasendos de los Oteros 
B a r d a l P a n l a g u a B a s i l i o , de 
A d r i á n y E u t i m i a . 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Ga l l ego G a r c í a F a b i á n , de S a t u r n i -
no y Te resa . 
Pajares de los Oteros 
V a l l e R e v u e l t a Seve r ino de l , de 
Per fec to y ^ A v e l i n a . 
Santas Mar t a s 
C i sne ros G a r c í a H e r m e n e g i l d o , de 
I n o c e n c i o y M a r í a J u a n a . 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z J u l i á n , de R o -
m á n y E l i s a . 
V i l l a m a ñ á n 
G a r c í a M a r t í n e z C o n s t a n t i n o , de 
C o n s t a n t i n o y S o c o r r o . 
G o n z á l e z N ú ñ e z Latn 
A n a s t a s i o y P a s c u a l a . erto' de 
R o ñ a r 
G a r c í a G a r c í a J e s ú s , de r> 
y E u g e n i a . mingo 
G o n z á l e z F i e r r o Enr ique d 
m á n e H i p ó l i t a . ' 
Cá rmenes 
D i e z D i e z J o s é , de Santiapov A ro r a . 8 ^ ^u-
F e r n a n d e z G u t i é r r e z José, de T • y J u a n a . ' 0se 
L a Ere ina 
D o m í n g u e z C a s t a ñ o Carlos, de tu 
p i a n o y Josefa. 
M a t a l l a n a 
B a r r i o G a r c í a Sixto, de Martin v 
L u i s a . y 
P o l a de Cordón 
A l o n s o P r i e t o Cefer ino.de Valen-
t í n y S a t u r n i n a . 
C a c h a f e i r o Gonzá lez Rufino, de 
A l v a r o y L u c i n d a . 
C a r u e z o L a n d e i r a Diego, de Die-
go y J e r ó n i m a . 
C o q u e R o d r í g u e z Rogelio, de Sa-
t u r n i n a . 
Mie re s Fernandez Aure l io , de Pe-
d r o y F e l i s a . 
Mie re s G o r d ó n Dionis io , de Clau-
d i o y M a r í a . 
L o m b a R o d r í g u e z Manuel, de An-
gel y F r a n c i s c a . 
O r d ó ñ e z G a r c í a Isidro, de Bernar-
d o y A n t o n i a . 
P r i e t o P r i e t o A d e l i n o , de Pablo y 
M a r í a . 
L a Robla 
G o n z á l e z D o m í n g u e z Aurelio, oe 
G e n a r o y M a r í a . 
G o n z á l e z G a r c í a Florentino, ^ 
J u a n y F r a n c i s c a . 
R o d r í g u e z V a l l e Adelfino, de 
l i p e y Caye tana . 
Rodiezmo 
F e r n a n d e z Gut ié r rez Benito, 
F l o r e n t i n o y Celestina. |v 
D i e z G o n z á l e z L u c i o , de Man 
M a n u e l a . ,.nn de 
G a r c í a A l v a r e z Bernardmc 
F r a n c i s c o y ^ " ^ ^ i m i n o A 
R o d r í g u e z Castanon Maxi 
A n i a n o y B r í g i d a . 
Valdelagneroj áeEari' 
S u á r e z G o n z á l e z Federico 
que y E l e n a . 
Valdepiélctgo Fr0llaO 
R o b l e s S ie r ra G e r m á n , 
y A v e l i n a . . j r 
Vegacervera ^ o , 
F e r n a n d e z Tascon ^ 
I s ido ro y Celest ina. ^ ^ ^ n ^ 
